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「臨床的ア プ ロ ー チ」 の成果 と課題
　　　　　　一 研究知 の産出を中心 に一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　撒 大学 浜 田 博 文
　今期研究推進 委員会 の 問題関心 は ， 研究知産 出の 具体的な 技法の 集約 ・確立
に あ る とい う c それ に 関連づ け て 「臨床 的 ア プ ロ ー チ」 を振 り返 れ ， とい う課
題 が 筆者 に 与 え られ た 。 だ が ， そ もそ も 「臨 床的ア プ ロ ー チ 」 を提起 した 我 々
（2000 年度 〜 2002年度の 研究推進委員会）は ， 「技 法」 と い うより 「研 究 と実践
の 関係 の あ りよ う」 の 方に 問題意識 を抱い て い た 。 だか ら今回 の 課題 に は 違和
感 を拭 い きれ な い 。
　 当時 ， 学校経 営の 実践 は 地方分権 ・ 規制緩和 へ 向か う急激 な社会変動の 渦中
に あ っ た 。 「ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ 」 「学校 評議員」 「学校選択制」 「コ ミ ュ ニ テ ィ
ス クール 構想 」 な ど， 矢継 ぎ早 に 繰 り出 され る諸政策 へ の 対応 を学校 は 求 め ら
れ た 。 その 背景 に は ， 不登校 の 増大 や 「学級崩壊」 を は じ め とす る 「学校の 正
統性 の 揺 ら ぎ」 と もい うべ き事態 の 進行 と ， 学校の 組織 ・運 営に 対す る不信の
眼差 しが あ っ た 。研究者 の 間 で は ， 学校の 存在 意 義 を制度 ・行政 的権威 で 訴 え
る こ との 限界 と ， 各学校固有 の 経営実践 の 重 要性が よ り広 く切迫 して 認識 され
つ つ あ っ た 。 その 中で 我々 は ， 「学校 は 『組織 と して の 力量』 を高 め る必要が
あ る 。 それ に 資す る研 究 に 取 り組 む べ き で あ る 。 」 とい う議論 を進 め た 、
　 も と よ り， 従前の 課題研究 で も類似 の 関心 に 基づ く議論は な され て い た。 教
育経営研究 の 学 術性 と実践 性 ， 学的性格 ， 研究の 有効 1生， 学校 経営の 理論 と実
践 に お け る 「協働化 」 の 聞い 直 しや ， 学 校 経 営 実 態分 析の 技 法 ， エ ス ノ グ ラ フ
ィ ー の 可 能性 と課題 さ らに は 「組 織文化研 究 」 の あ り方 な どで あ る 。 だ が
我 々 は ， 厂学校経 営研 究 は 学校 の 自律性 が必 要な こ と を説 きな が ら ， は た して
具 体 的な方 策 や 手 立 て を ， 学校 関係者 と 一 緒 に 考 え よ うと して きた だ ろ うか
？」 と い う疑聞 を提示せ ざる を得な か っ た 。 もは や現 場や 実 践か ら距離 を 置い
た と こ ろ で 規範論 を主 張 し て い れ ば よい とい う状況 で は ない 。 学校現場 が 「組
織 と して の 力 量」 を 高め る と い うこ と は 何が ど うな る こ と を指す の か ， その た
め に 何 が 必 要 な の か ， とい う課 題 に 真 正 面 か ら取 り組 む 必 要 が あ る 。 そ の 中で ，
こ れ ま で の 研究 （者 ）と実践 （者） との 関係 （つ ま り研究者 の 実 践 に 対 す る 関
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課題研究報告 1　 教育経営研究 に お け る有用性の探究
係の と り方 ）を根本的 に 問い 直さ ざる を得 なか っ た 。
　以上の 経緯か ら ， 20e1年 〜 2003年 の 大会 で ， 「学校 経営研 究 に お け る臨床 的
ア プ ロ ー チ の 構築」 とい う主題で 課題研究 を実施 した （各紀要 と ， 小野 ほか 編
著 『学校経営研究 に お け る臨床的 ア プ ロ ー チ の 構築』北大路書房 ， 2004 年を参
照）。 2001年 に 冷や や か と感 じ られ た 研究者 会員 の 反応 は ， 2003年に は 大 き く
変化 した 、 その 背景 に は ， 大 学院に よ る ス ク ール リー ダー 養成の 着手 や 「組織
マ ネ ジ メン ト研修」施 策 な どに よ っ て 学校経営研究者が 「実践 に 貢献す る」 と
い う角度で 自身の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 問い 直し を追 られ た こ とが あ る 、、 本学会
に 「実践推進委員会」 が 新設 され た こ と は 象徴 的 で あ っ た 。
　 図で み る と ， 「臨床的 ア プ ロ
ー チ」論議 の 大 半は   の あ り方 に 焦 点 を 当て ，
そ の 捉 え直 し の 必要性 と多様な あ りよ うを認識 す るに 至 っ た と思 う。 だが ，  
の 内実 は   の プ ロ セ ス で 形 成 され るの で あ り ， 両者 は 不可分 で あ る，、 と す る と ，
「研究 知の 産 出」 とい う視点 で 「臨床的ア プ ロ ー チ 」論議を振 り返 るな ら ， ． 
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図　研 究 と実践 との 関係 を捉 え る視野
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の プ ロ セ ス をい か に し て 研究者 と 実践者 に と っ て 意味 ある もの と す る の か ， の
議 論が 必要 だが その 点 は不十分 だ っ た 。 研究 コ ミ ュ ニ テ ィ か ら学校 現場 へ 参 入
す る研 究者 自身の 姿勢 ・構 えとそ の た めの 関係作 りに つ い て 関心の 共有 はで き
たが ， 現場 に お い て 当事者や 教育 ・経営の 実践 と ど う向 き合い ， そ こ で 互い の
知 の 交流関係 を ど う形成 しな が ら研 究課題 を生成 し 「研究知」 と して 結実 させ
記述す るか に つ い て は， 未だ 瞹昧で ある。
　 「『現 場 に お け る 対話』 と ど う向 き合 うか 」 を考 え る と ， 確か に 「研 究論文」
の 生産 は 滞 りが ち に な る 。 そ れ は ， 「臨床的ア プ ロ ・一チ 」 論議の 最大の 「罪」
だ と言 え る か もしれ な い 。 だか ら， 実践 当事者 と研究者 との 相互交流過 程 で 創
出 され る 「知」 を ど の よ うな様式 で 表現す べ きか に つ い て の 議論 は 重要 で あ る 。
だ が ， 今 回の 課 題研 究 の 問題意 識 は ， 図 で み る な ら ば ， 「臨床 的ア プ ロ ー チ 」
論議 は  の 「→ 」の 規範論に 終始し た と捉 えて ， その 「← 」 を活性化す るた め
の 「技法」 に 注 目 しな か っ た 点に 焦 点 を 当 て た とみ られ る 。 い くら研 究者が 学
校へ の 参入 を果た した として も ， そ の 成果を互 い に 「研究知」 として 研究 コ ミ
ュ ニ テ ィ に 還元しな い 限 り， 結局 は 「→ 」の 参入 に 支 障を きたすか ら ， その 確
立 が 急務だ とい うの だ ろ う。 だ が その よ うな関心 の 中に ， 学校現場の 当事者 と
研究者 との 間 に お け る 「知」 の 相互交流関係 とい う前提条件 は， はた して ある
の だ ろ うか 。
　 そ もそ も 「臨床 的ア ブ U 一チ」 は学校経営研究の す べ て をカバ ー し よ うとす
る もの で は な い 。   の 関係 に こ だわ らな い 問題 意識や研究 方法 もあ り うる 。 し
か し ， 課題研究 の 主題 を提起す る な ら ， 討議す べ き 「問い 」 を明示 し て しか る
べ きだ ろ う。 こ こ で の 「問い 」 は い っ た い 何な の だ ろ うか 。 また ， 学校組織
（学校経 営） の 調 査 を行 うた め の 固有の 調 査 技法な る もの は ， は た して 存在 す
る の だ ろ うか 。 技法 は 「学校 の 現実 の 何 を問題 と し ， それ を ど うし た い の か
？」 とい う研 究 者 自身の 問題 意 識 と リサ ー チ ・クエ ス チ ョ ン に基 づ い て ， 既存
の オ プ シ ョ ン を ア レ ン ジ しなが ら用 い る 以外 に な い の で は な い か と思 う 。
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